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MIJNONTGINNING IN ZUIDELIJK LIMBUBG 
Ruim twintig jaar geleden werd door versehillende belang- 
stellenden ernstig aangedrongen op ontginning.der 0mbilien= 
kolenvelden ; aanvankelijk werden zij nau~'elijks aangehoord ; 
hun werd, met exeepties de deur gewezea; een hooggeplaatst 
Indiseh /kmbtenaar wees den aandrang af, o.a. met de opmer- 
merking, dat spoedig handelen onnoodig was, wijl die steen- 
kolen immers reeds duizende jaren rustig in den sehoot der 
aarde lagen. 
Moeite heeft her gekost de sehoone slaapster in Suma'tra's 
Middengebergte te doen ontwaken; zij was trouwens moeilijk 
bereikbnar; gelukkig heeft ten slotte de Hooge Regeering, 
met ruimer blik dan haar Hoofdambteuaar, haar taak riehtig 
opvattend, zorg gedragen, dat de ombiliensteenkool stoom- 
boot- en spoorwegverkeer in den Arehipel ten goede komt. 
Evenzeer als voor her Kolenveld, nabij den evenaar, heeft 
her moeite gekost de overtuiging te vestigen, dat onder den 
vruehtbaren bodem van Zuid-Limburg, een groote sehat ligt 
verborgen, welke - -  aan den dag gebraeht - -  de welvaart ill 
dit door de natuur mild bedaeht gedeelte van her Vaderlaad 
belangrijk zal vermeerderen. 
Niettegenstaande g durende tientallen van jaren: langs d~ 
rijksgrenzen en zelfs'op Nederlandsch grondgebied stee,kolen 
worden gedolven, werd steeds getwijfeld aan den kolenrijkdom 
v,~n Zuid-Limburg; toen eindelijk door verseheidene boringen 
was aangetoond, dat steenkolen voorhanden zijn, twi.ifel daar= 
aan uiet wel meer mogelijk was, werd de san den dag te 
brengen brandstof nainderwaardig geaeht. Door enkele deskun- 
digen werden evenwel de tegen ontginning aangevoerde be- 
zwaren ongegrond geaeht. 
Ter zake kundige buitenlanders verklaarden zieh bereid de 
exploitatie ter hand te nemen, zoodra de aansluiting der 
kolenhoudende t rreinen aan her spoorwegnet verzekerd was. 
EcoN. t901. 20 
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De Maatschappij to~ Exploitatie van Staatsspoorwegen bl~ek 
genegen, onder goedkeuring der Regeering en met medewerking 
van Provincie en betrokken Gemeenten, den spoorwegSittard-- 
Herzogenrath tot stand te brengen, waarna bovenbedoelde s- 
kundige helanghebbenden met de ontginning konden aanvangen. 
Intussehen waren hOg velerlei bezwaren te overwinnen, niet 
zelden onder het medelijdend schouderophalen van onversehillige 
toeschouwers; ores ontbrak medewerking, waar men ze zoo 
ongaarne miste; eindelijk gelukte her echter, om--z i j  hetdan 
ook na reel inspanning en teleurstelling - -  de aanwezigheid van 
alleszins hruikbare steenkolen proefondervindelijk aan te toonen. 
Ongeveer twee jaar geleden besloten enkele be|anghebbenden 
om met de exploitatie der hun behoorende eoneessies te beginnen ; 
dientengevolge ontstonden twee nieuwe mijnontginningen. 
Niet onwaarschijnlijk zijn belanghebbenden overgegaan tot 
oprichting diet maatschappijen onder den indruk van het in 
April 1899 ingediend Wetsontwerp, tot wijziging der .wet van 
21 April 1810, strekkende om bij wijze van gerechtelijke 
uitwinning, den concessionaris, die tot geregelde n behoorlijke 
ontginning eener hem verleende oncessie niet binnen een te 
bepalen termijn overgaat, door een ander t,e doen vervangen. 
Zeker is aan de oprichting dier maatschappijen debijzondere 
gunstige stand der steenkolenmarkt niet vreemd geweest en 
zi.jn de talrijke aanvxagen tot het erlangen van coneessie veer 
de ontginning van steenkolen, in de ]aatste drie jaar tot de 
betrokken autoriteiten gerieht onder den invloed der hooge 
kolenprijzen. 
De Minister van Waterstaat, Handel en N~jverheid, niet 
toegedaan de leer van bovenbedoelden I dischen Staatsambte- 
naar, overtuigd van den rijkdom in Limburg's bodem ver- 
bergen, en doordrongen van de groote beteekenis van den 
steenkoolvoorraad veer nijverheid en verkeerswezen, achtte 
nader onderzoek noodig, omtrent de wijze van ontginning der 
Limburgsehe kolenbeddingen. 
Dientengevolge w rd bij Koninklijk Besluit dd. 17 April 1899, 
n ~ 50, een Staatseommissie b noemd, met opdraeht e onder- 
zoeken of een gedeelte van her in Limburg besehikbaar steen- 
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kolenterrein van staatswege behoort te worden ontgonnen, 
welk gedeelte daarvoor zou zijn te bestemmen en hoe het over- 
blijvend gedeelte zou moeten women verdeeld bij ontginning 
door particulieren, t)
Her rapport der Commissie, 23 Augustus 1900 den 
Minister aangeboden, is onder den titel -Rapport van de 
,/Commissie voor de mijaen, iugesteld bij Koninklijk Bes|uit 
,1van 17 April 1899, n ~ 50,,~ verkrijgbaar gesteld, te zelfder 
tijd als bij Koninklijke Boodsebap dd. 24 Januari 1901, de 
Tweede Kamer een wetsontwerp bereikte, betreffende de 
exploita~ie van Staatswege van steenkolenmijnen in Limburg. 
Zoowel her Commissariaal Rapport als her wetsontwerp zijn 
door her publiek, dat aan dergelijke onderwerpen aandaeht 
sehenkt, met belangsielling ontvangen; uiet overal met 
instemming, maar toeh met waardeering is van inhoud en 
strekking kennisgenomen. 
De belangstelling van overheid en publiek in den Lim- 
burgsehen kolenrijkdom is zeker in niet geringe mate opgewekt 
door den kolennood en de hooge kolenprijzen der twee h drie 
laatste jaren, gevolg van de zeer belangrijke ontwikkeling der 
nijverheid in de naburige Rijken (inzonderheid Duitsehland), 
ook hier te lande waargenomen, eene ontwikkeli,g welke voor'- 
namelijk de metaalindustrie n al haar onderdeelen en ver- 
takkingen is ten goede gekomen. 
Onder voorbehoud, lager op den toestand van de steen- 
kolenmarkt erug te komen, worde vooraf meet bijzonder de 
aandaeht gevestigd op den inderdaad belangrijken arbeid der 
Commissie n op her Wetsontwerp. 
De Commissie geeft in haar Versl~g een overzicht van her 
Lhnburgsehe Kolenterrein, toegelieht met kaarten, profillen en 
teekeningen van verriehte boringen, terwijl o.a. als bijlagen 
aan haar arbeid zijn toegevoegd een ,~BeredeneeM overzicht 
,,van de samenstelling van het Limburgsche Steenkolenbekkea- 
') Als leden der Commissie werden aangewezen de heeren 
K. P. F. R. van Hasselt (Voorzitter) J. H. Beucker Andreae, G. 
J. de Jongh, C. L. van W'oelderen en Jhr. S. van Citters (Secref~ris.) 
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van de hand van den ingenieur der mijnen en een nora van 
den hoofdambtenaar der Pruissisehe Staatsbergwerken Vogel. 
Beide b~jlagen behooren zeker tot de belangrijkste gesehriften 
in de laatste jaren omtrent de Limburgsehe Kolenterreinen 
versehenen; her was een goede gedaehte ze in hun geheel tot 
publiek domein te maken. 
De beoordeeling van den wetensehappelijken arbeid van den 
ingenieur C. Blankevoort zij nan meerbevoegden overgelaten; 
hier wordt volstaan met de mededeeling dat als vrueht van 
dien arbeid op een kaart van Zuid-Limburg zijn aangegeven 
de terreiuen, waaronder ontginbare kolenlagen voorkomen, 
terwijl een projeetiekaart van de lagen en een profiel van her 
Limburgsehe bekken (ongeveer in de riehting Boeholtz-Siisterseel) 
de samenstelling uader doen kennen. 
Daarbij wordt aangetoond, at her Limburgsehe Kolenbekken 
kolen bevat van versehillend gasgehalte; die der oudste formatie 
(de zoogenaamde magere kolen) worden in her zuidelijk gedeelte 
her eerst aangeboord; noordwaarts bedekken kolen met greeter 
gasgehalte, d. w. z. van jongere refining, eerstgenoemden. 
De oppervlakte van het Limburgsehe Steenkolenterrein wordt 
door de Commissie op ongeveer 2~.000 HA. gesteld, waarvan 
5931 HA. in eoneessie is gegeven, terwijl een oppervlak van 
517 H&., tot het Staatsdomein behoorend, in 1845 veer 99 
jaar ann de Aken--Maastriehtsehe Spoorweg-Yiaatsehappij in 
beheer en genot is afgestaan en her voormalig mijnveld Ernst 
(575 HA..) bij Ken. Besluit dd. s Mei 1893 n ~ 45, is ge- 
reserveerd veer latere ttitbreiding der domaniale miju !). 
1) De geeoneedeerde 5931 HA. zijn verdeeld als volgt: 
a. Pannesheider mijnenvereeniging: 
~Iijnveld Neuprick-Bleijerheide . . . . . . . .  85 HA. 
b. Maatsehappij tot Exploitatie van Limburgsche Steen- 
kolenmijnen : 
Mijnveld Oranje-Nassau , . . . . .  3379 HA. 
Carl . . . . . . . . .  449 
3828 
e. Soei6t~ hnonyme des Charbonnages 
Willem Sophie :
Mijnveld Willem . . . . . . . . .  458 Hh. 
9 Sophie . . . . . .  9 649 
1107 
50~0 HA. 
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De Commissie wenseht, dat van de nog niet geooneedeerde 
oppervlakte, d. i. (i4.500 HA. of na aftrek van her reeds 
gereserveerd mijnveld Ernst, 14.000 HA.) een door haar op 
de kaart aangeduid gedeelte van ongeveer 4500 HA.,  door den 
Staat zal worden ontgonnen, uit welk mijnveld volgens haar 
sehattiug ruim 8g0 millioen ton kolen (netto)kunnen gedolven 
worden i). 
De gronden, waarop de Commissie, dit voorstel verdedigt, 
verdienen nadere overweging; ze zij tot later voorbehouden. 
Nog ongeveer 1O.000 HA., te verdeelen in mijuvelden van 
minstens 500 HA. en hoogstens 1000 HA., blijven besehik- 
baar veer ontginning door de particuliere nijverheid; de Com- 
missie wenseht zieh tot deze algemeene aanduiding te beperken 
en geeft den raad, om de bestemming aan bet mijn- 
veld Erns~ te geven aan te houden tot 194~5, in welk jaar 
bet contract omtrent de domaniale mijr, e,  eindigt; wordt thans 
in beginsel tot Staatsexploitatie besloten, dan kan de Staat 
reeds binnen enkele jaren met de ontginning van Ernst aan- 
5020 HA. 
d. Soci6t6 knonyme des.Charbormages r6unis 
Laura-Vereeniging : 
Mijnveld Laura . . . . . . . . .  457 HA. 
9 Vereeniging . . . . . . .  454 * 
911. 
Samen . 5931 HA. 
De concessie Neuprick-Bleijerheide, reeds bij Keizerlijk decreet 
dd. 2 Februari 1808 verleend, kwam eerst in 1852 in handen der 
tegenwoordige eigenares 
De onder b genoemde Maatsehappij werd in December 1893 
opgericht. 
De eoncessies veer de mijuvelden, behoorend aan de onder cen  
d genoemde Vennootschappen, (in 1899 gevormd), reeds jarea 
geleden verleend (de velden Willem en Sophie werden v66r 40 
jaar geeoncedeerd) zijn in verschi]lende handen geweest, tot ze 
eindelijk eigendom werden van bovengenoemde buitenlandsche 
Maatsehappijen die de ontginning ter hand hebben genomen. 
~) 0ndersteld mag worden, dat van deze hoeveelheid zullen 
zijn (ongeveer) : 
~Iagere kolen . . . . .  27 pCt. 
Vlamkolen . . . . . .  47 ,> 
Vetkolen . . . . . . . .  24 
Gaskolen . . . . . . .  2 
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vangen, om dit later met de do,uaniale mijneu als ggn geheel 
te exploiteeren. 
De Regeering heeft zich, blijkens her wetsontwerp, niet 
geheel met het voorstel der Commissie vereenig~. Terwijl Zij - -  
blijkba.ar met iugenomenheid-  her denkbeeld van Staats- 
exploitatie aanwardt, wenscht de Minister toepassing op uit- 
gebrcider veld, dan de Commissie den Staat heeft toebedaeht 
en reeds aa-stonds ~vorden in artikel 1 van de Ontwerp-Wet 
alle, volgens het Rapport, steenkolen bevattende en nog niet 
geeoneedeerde terreinen in Zuid-Limburg den Staat tocgewezen; 
de aanwijzing der te on~ginnen mijnen zal achtereenvolgens 
bij Kon. Besluit geschieden. 
Zal bet Wetsontwerp der Regeering aaubeveling verdieuca, 
dan meet buiten twijfcl staan: dat het ko|enhoudend terrein 
inderdaad de uitgebreidheid eu de m~jnbouwkundige waarde 
heeft door de Commissie en overeenkomstig haar advies door 
den Minister daaraan toegekend en dat de daaruit te delven 
steenkolen geschikt zijn veer de verschillende doeleinden, welke 
een geregelden afzet van het product verzekeren. 
De nora van deu ingenieur C. Blankevoort, her oordeel van 
den Berghauptmann Vogel omtrent den iuhoud dier nota en de 
tneeniagen van enkcle andere bevoegde deskundigen stellen 
buiten twijfel, dat Zuideli.jk Limburg over groote uitgestrekt- 
heid steenkolen bevat, in ontginbare lagen, alleszins geschikt 
tot loonende exploitatie, war ten overvloede en zeker niet 
op de minst overtuigende wijze bewezen wordt door de vijf 
thans werkzame maa~sehappijen, welke haar kapitaleu ten 
behoeve van de kolcnontginning bestedcn. 
De onderviuding h~eft bovendien aaugetoond, dat de ge- 
dolven steenkolen, zoowel die van de domaniMe mijnen, als 
van Neupriek--Bleyerheide en van de nabij Heerlen in ont. 
ginning zijnde beddingen, Mleszins bruikbaar zijn veer ver- 
schillende doeleinden, zoodat te dezen aanzien ontginuing op 
groote schaal gerust kan worden aanbevolen. 
De Minister heeft in de Memorie van Toeliehting, wijzend 
op de beteekenis van steenkool veer de huidige samenleving 
geen tegenspraak te duchten. 
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Inderdaad is de gestadige ~ermeerdering dot wereldproduotie 
hoogst opmerkelijk en wordt het bezit van steenkolen veer de 
volken van te greeter beteekenis, naarmate nijverheid en ver- 
keerswezen zieh meer ontwikkelen. 
Hoewel de versehillende opgaven omtrent de hoeveelheid op 
de aarde gedolven steenkool niet overeenstemmen, kan de toe- 
name der produetie niet ontkend worden, war te meer wijst 
op een outwikke]ing der nijverheid, om reden in de laatste 
tientallen jaren met goed gevolg gestreefd wordt naar besparing 
van brandstof. Dit geldt niet alleen veer de steenkolen gebezigd 
tot het ontwikkelen van stoom (de stoomketel met vuurhaard 
en toebehooren), maar eveneens bij het ontleenen van lieht- 
kracht aan de steenkolen en bovenal bij de metallurgisehe 
proeessen, waarbij kolosale .hoeveelheden brandstof verbruikt 
worden en in velerlei opzieht juist in de laatste tientallen 
jaren met toed gevolg versehillende middelen ter besparing 
zijn aangewend" de groote waarde eener wetenschappelijk ont- 
wikkelde techniek blijkt bovenal hier, waar praktijk zonder gron- 
dige theoretisehe kennis voortdurend tot teleurstelling leidt. 
De vermeerdering der produetie is veer een deel te danken 
ash landst~eken met ouden, langjarigen mijubouw, maar in niet 
mindere mate aan zieh buitengewoon kraehtig ontwikkelende 
landen met betrekkelijk err verleden; bovendien worden thans 
kolenbeddingen ontgonnen in streken, eerst veer enkele jaren 
in bet wereldverkeer opgenomen, waar vroeger van mijnbouw 
geen sprake was. 
Aan enkele cijfers, de steenkolenproduetie b treffend, zij 
hier plaats verleend; ze doen de vermeerdering kennen van de 
hoeveelheid aan den dag gebraeht en kunnen - -  al staan ze  
niet in reehtstreeksch verband tot her hier behandeld onderwerp 
~leerzaam geacht worden, als zijnde een vingerwijzing, dat, 
waar alle landen zieh beijveren de voorhanden steenkolen te 
ontginnen, Neder]and niet mat aehterblijven. 
De ,pMonthly Summary of Commerce and :Finance,,, uit- 
gegeven door de Treasury U. S., geeft de produetie in tonnen 
(van 907 KG.) ') 
') Zie CDaniel BelletJ La part des Etats Unis dana la production 
houillibre du monde, in: Moniteur des Int~r~ts M~t B. 4Nov. 1900. 
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~.J A N D ~,,N. 
Groot-Brittanif i  
Duitsehland 
Vereenigde Staten 
Frankr i jk  . . . .  
Belgie . . . . .  
Oostenri jk-Hongari je 
1868. 1878. 1888. 1899. 
in duizendkinduizendt, in duizendt, induizendt. 
115 51~ 148.500 Z00.O00 258.000 
36.249 55.000 93.500 158 000 
31.6r 58.000 141.000 ~58.000 
14.697 . . . . .  27.000 36.000 
13.559 . . . . .  22.000 23.000 
7.741 . . . . . . . . . .  40.000 
.Rusland . . . . . . . . . .  3.000 . . . . . . . . . .  
Japan . . . . . . . . . . . . . . .  6.000 . . . . .  
Bennett H. Brough raamt in , the  Nineteenth Century,,  de 
wereldproduetie van 1898 op 662.820.000 ton,  waarin werd 
bi jgedragen door : 
Greet  Brittannifi. . veer 80,48 pCt. 
Vereenigde Staten ,, 29,68 , 
Duitsehland . . . .  ,, 19,74 ,, 
Oostenrij k-t Iongar i je ,, 5,42 ,, 
Frankr i jk  . . . . .  ,, 4,89 ,, 
Belgi~ . . . . . .  , 3,38 ,, 
Rusland . . . . .  ,, 1,94 , 
Volgens eene andere opgaaf zijn in 1899 723.000.000 ton 
steenkolen gedolven., waarvan o .a .  in :  
her Britsehe rijk . . . . . . .  239.995.000 
(in Greet  Brittannifi  "223.627.000 ton) 
Yereenigde Staten . . . . .  280.254.000 
Duitsehland . . . . . . . . .  185.824.000 
Oostenri jk-Hongari je . . . . . .  
Frankr i jk  . . . . . . . . .  
Belgifi . . . . . . . . .  . 
Rusland . . . .  . . . . . .  
Japan . . . . . . . . . . . .  
37.562.000 
31.218.000 
22.072.000 
12.242.000 
6.761.000 i) 
R. G. Levy sohat de in 1899 gedolven ho6veelheid (iu 
metr ieke tonnen) 2) 
') Zie: ~oniteur des Int ~. Mat 8. van 7 Februari 1901. Deze 
opgaaf vermeldt nog o. a. 
Nederland met . . . . . . .  212.973 ton. 
Nederlandsehe koloni~n met .  181.743 
Zuid-Afr. Republieken met . . 1.938.424 ~, 
~) Zie het belangwekkend opstel ,Metaux et Charbons* par Raphael 
Georges L6vy, in de Revue des deux mondes van 1 Nov .  1900. 
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van de Vereenigde Staten . . . .  280.000.000 
,, Groot Brittannifi . . . . . .  220.000.000 
,, Duitsebland . . . . . . .  136.000.000 
(waarvan 34 millioen ton bruinkolen) 
van Frankrijk . . . . . . . .  36.000.000 
,, Belgie . . . . . . . . .  22.000.000 
Volgens dezen sehrijver werd o.a. in genoemd jaar tot de 
wereldproduetie bijgedragen door: 
de Yereenigde Staten. voor 31,95 pCt. 
Groot Brittanni~ , 30,55 - 
Duitschland . . . .  ,~ 18,89 ,, 
Men ontzegge vrij aan al deze eijfers volstrekte waarde; ze 
bew~jzen intusschen voldoende, dat jaarlijks de hoeveelheid ge- 
dolven steenkool belangrijk toeneemt, maar reverts dat die 
vernaeerdering over de versehillende landen zeer ongelijk is 
verdeeld; terwijl toeh in de laatste veertig'jaren de produetie 
in de Vereenigde Staten is vertienvoudigd, is de vermeerdering 
voor Groot-Brittanni~ ongeveer 112 pCt. 
Laatstgenoemd Rijk is uit de bevoorreehte stelling, de eerste 
te zijn op de kolenmarkt, sinds een paar jaar verdrongen door 
de Vereenigde Staten, een feit voor Albion van te meer be- 
teekenis, wijl voor Engeland e.a., in zekeren zin, de ver- 
meerdering van den kolenuitvoer geldt als maatstaf van den 
handelsvoorspoed. 
Steenkolen zijn voor Engeland niet alleen ruilmiddel in her 
verkeer met andere lauden, maar bovendien de winstgevende 
ballast op de uitreis voor de vaartuigen, welke van elders de 
grondstoffen aanvoeren voor de Engelsehe nijverheid, de land- 
bouwvoortbrengselen, t, t voediug van her diehtbevolkte land; 
gebrek aan steenkolen voor den uitvoer doer de thuisvraeht 
stijgen en bemoeilijkt den uitvoer van liehte fabrieksgoederen. 
Her Vereenigd Koninkrijk was tot nu toe de eenige Staat, 
waar geen buitenlandsehe steenkool verbruikt wordt en integendeel 
de algemeene leveraneier, welke her te kort van andere Kijken 
aanvult, zoo niet geheel, dan toeh voor een goed deel. 
De mate van afhankelijkheid tier versehillende Rijken van 
Groot-Brittanni~ war her kolenverbruik betreft, kan blijken uit 
onderstaand overzinht over 1899, ontleend aan Lgvy en gevende 
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hot verbruik van steenkolen van eigen en van vreemden bodem 
in percenten van hot totale vcrbruik. 
Inlaadsche 
steenkolen. 
Groot-Brittannifi . . 100 
Yereenigde Staten . 99,4`2 
Japan . . . . .  97,81 
Duitsehland. 9`2,63 
Belgie . . . . .  83.41 
Rusland . . . . .  8`2,54, 
Frankrijk . . . .  7`2,~9 
Oostenrijk-Hongarije. 65,04 
Spanje . . . . .  63,78 
Zweden . . . . .  8,76 
Itali~ . . . . . .  6,39 
Engelsche Andere als 
steenkolen. Eng. steenkolem 
100 
0.05 
`213 
5 37 
4 `25 
13.'20 
13 80 
1 08 
31 98 
87,94 
90,05 
- - ~  
0.53 
0,06 
2,00 
19,34 
5,`26 
13,91 
33,88 
4,~4 
3,30 
3,56 
De Vereenigde Staten, welker produetie, die van Groot- 
Brittanni~ evenaart, zoo niet overtreft, naken zieh gereed tot 
den uitvoer, waartoe medewerkt de zeer gunstige ligging der 
kolenbeddingen i  Illinois, West Virginie en Ohio, maar 
bovenal in Pensylvanie, hot middenpunt der kolenindustrie, 
zeer gelegen voor den uitvoer naar Europa; die kolenterreinen 
bevatron s~eenkolen van versehillende hoedanigheid, wisselend 
van antraeiet ot retie kolensoorten. 
De uitvoer uit de Vereenigde Staten was volgens D. Bellet, 
uitgedrukt in grosstons 0016 KG.) 
189o. 
Steenkolen . 1.136.000 grt. 
Antraeiet 795.000 ,, 
Waarde. . 13.000.000 dollar. 
1899. 
3.480.000 grt. 
1.571.000 ,, 
20.000.000 dollar. 
In de laatste jaren benuttigen de Trans-Atlantisehe mail- 
booten meer en meer /kmerikaansehe steenkolen en is Europa 
in den uitvoer begrepen. In de zeven eerste maanden van 1890 
word sleoht~ 6507 ton naar Europa verscheept; in de zeven 
maanden van 1899 steeg de uitvoer naar dig werelddeel .tot 
`278.000 ton. In Februari [900, kocht de Spoorweg-Maatschappij 
Parijs--Lyon--~ldditerrange 75.000 ton Amerikaansehe steen- 
kolen; ill her afgeloopen jaar werden 50.000 ton kolen ten 
behoove van de Italiaansehe spoorwegen van Philadelphia 
versoheept. 
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De stoomer Queenswood kwam ~4 Augustus  1900 (door 
L6vy  een historischen datum genoemd)  met  4000 tons Pensyl- 
vania Oasooals, ten behoeve van de Londensohe  gasfabrieken 
in de Victoria-docks; ziedaar de engolsohe mijnwerken op 
eigen bodem door den Amerikaan bestookt. 
Zeer wel mogelijk, dat de invoer van amerikaansohe steen- 
kolen in guropeesehe havens slechts een tijdelijk versohijusel 
is en bij lage kolenprijzen aohtorwege blijft; de plotselinge 
inval heeft in elk geval voldoende bewezen, dat de verbeterde 
vervoermiddelen krachtig medewerken tot her nivelleeren der 
prijzen. 
De guropeesche mijnnijverheid en de middelen van vervoer, 
welke thans de Middeu-Europeesohe steenkolen a ar de havens 
brengen, moeten zich slagvaardig houden; her gevaar der 
Amerikaansehe mededingiug blijft bestaan, om reden de mede- 
dingende natie beter tot den strijd is toegerust dan Groot- 
Brittannii~ en Midden-Europa. 
Niet alleen bezitten de Vereenigde Staten - -  zooals boven 
opgemerkt -  rijke kolenbeddingen, gunstig gelegen veer den 
overzeesehen uitvoer, maar de prijs van voortbrenging is daar 
geringer dan in de Oude Wereld. 
De kostende prijs van een ton steenkolen aan den mend 
van de mijn zou bedragen. 
Volgens 
L A~UE t~. D. Be l le t .  
Fr~nkrijk . . . . .  frcs. 10.80 
Volgens 
R. C-. L6vy. 
fros. 10.88 
Belgie . . . . . .  , 10.g5 , 10.g7 
Duitschland . . . . .  , 9.~0 , 8.90 
Rusland . . . . . .  ,, 8.4,0 , . . . .  
Groot-Brittanni~ - 8.10 ,, 7 .g7  
Oostenrijk . . . . .  , 7.65 ,t . . . .  
Spanje . . . . . .  ,, 7.50 - . . . . .  
N. Z. Wa les  . . . .  , 7.00 , 9 9 
Vereenigde Staten. ,, 5.75 ,, 5.63 
Britsch-Indii~ . . . .  , 6.50 . . . . . .  
Dergelijke opgaven hebben slechts zeer betrekkelijke waarde ; ze 
zijn toch hoogst waarschijnlijk niet volgens gelijke groudslagen 
beeijferd; of al dan niet gerekend is op algemeene kosten, op 
afschrijving, op ondersteuning van werklieden bij ziekte enz. 
blijkt niet; de diepte der ontginning, hot voorkomen der lagen 
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en de geologisehe gesteldheid enz. hebben grooten invloed op 
de kosten; de eijfers geven middenprijzen voor geheele Kijken. 
Zij bewijzen eehter voldoende her belangrijk versohil in de 
kosten van voortbrenging ten gunste van de Yereenigde Staten, 
welke o. a. reeds dientengevolge en voorsprong hebben bij 
her hoogoven-bedrijf. 
[-Iet arbeidsvermogen van den mijnwerker heeft uit den nard 
der zaak invloed op de kosten van voortbrenging. 
De Commissie deelt mede, dat per mijnwerker en per werk- 
dag women gedolven: 
in her mijndistriet Opper-Silezie 1.357 ton. 
,, ,, ,, Dortmund 0.873 ,, 
, , - Saarbriieken 0.819 , 
De mededeeling van de Commissie, dat de groote produetie 
in Opper-Silezie moet worden toegesehreven aau den laugen 
werktijd, wordt dezerzijds niet ondersehreven; iet-wensehelijk 
toeh is, den mijnwerker langer dan negen uur per dag (met 
inbegrip van den fijd door den arbeider met her dalen iu en 
her stijgen uit de mijn besteed) te doen werken. 
Volgens andere opgaven wordt de hoeveelheid steenkool per 
jaar en per mijnwerker gesteld, o. a. 
voor de Vereenigde Staten op 450 ton. 
,, Duitsehland . . . . . .  , g71 - 
,, Frankrijk . . . . . . .  ,, g16 ,, 
- Britsoh-Indie . . . . . .  ,, 68 ,, 1) 
In het Wormbekken werd in 1899 per mijnwerker aan den 
dag gebraeht 3): 
Esehweiler Bergwerk-Verein . . . .  360 ton 
Vereinigungs Gesellsohaft. 
Oude mijnen . . . . . . . .  317 ton 
Mijn Maria . . . . . . . .  gg6 ton 
Nordstern . . . . . . . . . .  179 ton 
') De zeer geringe produetieprijs in Britsoh-lndi6, wijst in 
verband met hot gering arbeidsvermogen, op het uiterst lage 
loon van den inlandsehen arbeider. 
~) Zie ,Berieht fiber die Lage der im Yerein fiir die Berg- und 
9 Hiittenm~nnischen I teressen im haehenen Bezirk vertretenen 
r w~ihrend des Jahrus 1899., 
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Deze eijfers worden, alle werklieden op de mijn mede- 
gerekend, dus zoowel zij die onder den grond, als op de 
oppervlakte der aarde werken, respeetievelijk 297, 250, 193 
en 145. 
De groote invloed van den aard en her voorkomen der 
kolenlagen blijkt zeer duidelijk uit de opgaven omtrent de 
bovengenoemde in elkaars nabijheid liggende werken. 
I-Iet hooge eijfer voor den Amerikaansehen mijnwerker is 
niet uitsluitend te danken aan zijne groote werkkraeht, maar 
wordt voor een goed deel verklaard door her gebruik van 
werktuigen, zoowel bij den boorarbeid, als bij her houwen. 
Dergelijke werktuigen, bij voldoende dikte der kolenlagen met 
voordeel te benutten, zullen den prijs van voortbrenging minder 
wisselend maken; ze geven daarbij minder gruis dan handen- 
arbeid en zullen dan ook in Europa geleidelijk meer navolging 
vinden, zij 't dan ook, dat bij invoering, den tegenstand tier 
werklieden is te overwinnen. De vaak geringe medewerking 
van den Europeesehen mijnwerker zal trouwens den ondernemer 
wel tot werktuigelijken arbeid noodzaken, daar waar dit 
mogelijk bli.jkt. 
Her voorgaande moge, waar dit hog noodig moeht wezen, 
her groote belaug doen erkennen om kolenvelden, welke voor 
ontginning in aanmerking komen, niet langer dan noodig 
onaangeroerd te laten. De beteekenis voor de hedendaagsche 
samenleving, in de Memorie van Toelichting aan de steeu- 
kolen toegekend, is in geenen deele overdreven; overwegingen 
van allerlei aard pleiten om niet langer te dralen met de 
ontginning der Limburgsehe kolenvelden. 
Aan her Commissoriaal rapport en aan her wetsontwerp werd 
reeds boven de mededeeling ontleend, dat de Commissie een 
gedeelte van her hog niet geconeedeerd terrein voor staats- 
ontginning wil bestemmen, de Regeering daarentegen alle nog 
besehikbare terreinen voor den Staat wil behouden. 
De gronden, waarop deze meeningen berusten, verdienen 
de volle aandaeht, te meer wijl her hier een voor Nederland 
nieuw begrip geldt: ,8taatsmijnontginning.,, 
De Commissie is bij haar aanbeveling om den. Staat als 
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on~g~nner van een deel van her besehikbaar kolenterrein te 
doen optreden, voornamelijk bij Pruisen ter school gegaan. 
Her bezoek aan de Staatsmijnen in bet Saargebied, doer haar 
blijkbaar de oogen sluiten veer de sehaduwzijden o vermijdelijk 
verbonden aan bet optreden van de overheid als nijverheids- 
ondernemer 1). 
Gaarne wordt erkend, dat de Staatsmijnbouw in Pruisen 
zeer hoog staat en al dadelijk onderschreven, dat belangrijke 
bijzondere ondernemingen hare leiders kiezen uit de voortref- 
felijk onderwezen en gesehoolde staatsteehnioi. 
Ongetwijfeld kan mijnontginning van staatswege teehniseh 
en wetensehappelijk minstens even goed zijn, als die eener 
bijzondere onderneming; in menig opzieht kan ze hooger 
staan, wijl de geldelijke hulpbronnen van den Staat zooveel 
gemakkelijker vloeibaar kunnen gemaakt worden; eene behoed- 
zame Regeering zal zieh eehter wel evenals eene Vennootsehap 
veer gewaagde proefnemingcn waehten. 
Als koopman staat de l~egeering onvermijdel[jk ten achter 
bij de bijzondere ondernemers; de gedolven steenkool behoeft, 
ore in den handel te worden gebraeht, geen ingewikkelde 
bewerkingen te ondergaan, eenvoudige behandeling tot bet 
sorteeren en reinigen der kolen is voldocnde; ze moeten echter 
verkoeht worden. 
Slechts zelden heerseht, kolennood en komen de verbruikers 
') Met ingenomenheid~ ten minste zonder bemerking, vermeldt 
de Commissie, dat een der Saarbrfieker hoofdambtenaren haar 
toevoegde: eWir haben nieht den Profit-wuth der Aetien gesell- 
9 schaften, uad wir nfitzen die Leute nicht so aus., 
Deze mededeeling van eene Commissie, die onder haar leden 
telde de bestuurder van op 66ne na de grootste werkgeefster, 
(wier personeel niet te klagen heeft) ware vermakelijk, indien ze 
niet onaangenaam trof. 
Het meet der Commissie bekend zijn~ dat op de meeste Duitsehe 
mijnwerken zeel reel wordt gedaan ten behoeve van den arbeider, 
wiens reehten en belangen zoowel in her Algem.-Berggesetz als 
door andere wetten en bepalingen geregeld en omschreven zijn, 
dat verscheidene groote Nederlandsohe werkgevers her belang 
hunner arbeiders met toewijding behartigen~ zieh te hunnen bate 
menig offer getroosten. 
Ter verzekering van de belangen van den mijnwerker is Staa~s- 
on tginning n i e t noodig. 
tot den mijnontginner; meestal moet hij den kooper opzoeken. 
Nu moge de Regeering hog zoo voortvarend zijn, hare ambte- 
nareu een vrijheid van handelen ]aten, zoo groot a ls 's  lands 
bestuur gedoogt, - -  in vaardigheid tot besluiten, moet de Staats- 
ambtenaar bij den bijzonderen ondernemer achterstaan; hij is 
meer gebonden dan de gemachtigde eener onderneming, die of 
binnen bepaalde grenzen zelfstandig kan coutracteeren, dan 
wel per telegraaf met zijn prineipaal vail gedachten wis-selt en 
in bet commercieel bedrijf aanstonds antwoord er]angt. 
De commissie ~venseht, dat de Staat rechtstreeks geldelijk 
voordeel uit de mijnontginning za] behalen en vermeent daarom 
staatsexploitatie e moeten aanbevelen. ~Om voor de sehatkist 
f~de baten te hehoudev, welke mijnontginning belooft is staats- 
~exploitatie wenschelijk,t~ aldus de Regeering in de Memorie 
van Toeliohting. 
Regeel'ing en Commissie verwachten van ontginning der 
steenkolenmijnen niet geringe voordeelen, niet te verwonderen, 
waar laatstgenoemde o.a. mededeelt, dat de bekende onder- 
neming ,Consolidation11 in Westfalen over 1899 een dividend 
van 25 pot. kon uitkeeren, en herinnert aan de batetl, welke 
de mijnboaw voor de Pruisische sohatkist oplevert. De winst 
zou op minstens 60 cent per ton kunnen gesteld worden. 
Aanstonds wordt toegegeven, dat steenkolenmijnen zeer be- 
langrijke winsten k u n n e n afwerpen, maar daarbij gewezen op 
de mindere wensehelijkheid om de in huitengewoon gunstige 
omstandigheden verkeerende onderneming l/Consolidation, met 
een jaarproduetie van bijna 1.500.000 ton kolen, als voorbeeld 
te kiezen, terwijl de staatsmijnen in Pruisen aanvankelijk 
minder goede tijden hebben doorgemaakt, en niet mag worden 
vergeten, dat de gunstige uitkomsten der twee ~ drie laatste 
jaren grootendeels te danken zijn aan de buitengewoon groote 
navra~g naar kolen. Enkele kolenmijnen hebben gedurende 
jaren zeer k]eine winsten opgeleverd, sommige zijn zelfs met 
verlies hewerkt; de laatste gunstige jaren hebb~n den toestand 
dier mijnwerken verbeterd. 
Met den aan]eg eener mijn ziju boveudien enkele jareu ge~ 
moeid, gedurende welke her reeds in de onderneming ffestnken 
kapitaal renteloos is. 
Vergelijking der aldus verkregen uitkomsten is bovendien 
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~eer bezwsarlijk, wijl de boekhouding van liet bedrijf den ~ui~e'r~ 
de onderneming staanden toesehouwer niet bekend is en bij 
beoordeeling der winsten ~rekening is te houden met de veer 
afschrijving, reserve, enz. bestemde bedragen. 
Meet daarom gewaarsehuwd worden veer overdreven ver- 
waehtingen en herinnerd dat bij aanleg van een mijn bijna 
immer tegenspoed wordt ondervondeo, ten koste van veel geduld 
en vaak sleehts met belangr~jke uitgaven te overwinnen, ter~vijl 
ook bij her best beheerde mijnwerk ongevallen, welke tot 
tijdelijke staking der ontginuing noodzaken, mogelijk zijn, zoo 
wordt gereedelijk erkend, dat de schatkist ann staatsontginniug 
van kolenmijnen rechtstreeks baten k an ontleenen, greeter 
dan zij erlangt wegens vast recht, evenredig reeht en bedrijfs- 
belasting. 
De gronden veer staatexpioitatie, door de Commissie ont- 
leend aan de opleiding der mijningenieurs, kunnen niet ernstig 
gemeend worden; evenals de groote industrieelen en de spoor- 
wegmaatsehappijen, zijn de bestaande mijnmaatsehappijen steeds 
bereid aanstaande teehniei gelegenheid tot praetisehe vorming 
te verschaffen en zullen ze daartoe gaarne in meerder mate mede- 
werken, wanneer de uitbreiding van haar bedr[jf dit veroorlooft. 
Zoowel de Minister als de Commissie vermeenen, dat sta~ts- 
exploitatie der Limburgsehe kolenvelden ann de Nederlandsehe 
verbruikers zal ten goede komen. 
Niet ontkend wordt, dat vermeerdering der produetie, onder 
ovcrigens gelijke omstandigheden, de prijzen doet dalen, den 
verbruikers ten voordeele. 
De hoeveelheid Limburgsehe steenkolen in de naaste toekomst 
aan den dag te brengen is eehter gering tegenover de geza- 
menlijke productie van Westfalen, Belgi~ en her Worm-bekke,, 
zal dus op den algemeenen verkoopprijs geen belangrijken 
invloed hebben en sleehts gedeeltel~jk kunnen voorzien i~ de 
behoefte van Nederland, door de Commissie geraamd op 
5.000.000 ton. 
In normale omstandigheden zullen de Limburgsche steenkolen, 
't zij ze door den Staat of  door Vennootsehappen worden ge- 
dolven, hun weg vinden tot den verbruiker, die de hoogst 
te bedingen prijzen wil besteden, dus naar her buitenland, 
wanneer daar de vraag het aanbod overtreft. 
8i i  
Wegens de ligging van de voornaamste industrieele entra van 
Nederland, ten opziehte van de kolenmijnen van Westfalen, Belgie 
en Limburg en de gelegeuheid tot aanvoer vau Engelsohe steen- 
kole., z[.jn enkele dier centra ter voorziening in de behoeften 
ann Steenkolen (behoadens kolen van bijzondere hoedanigheid) 
aangewezen op her verbruik nit bepaalde kolenbekkens of op 
Engelsehe steenkolen; iet aitsluitend e prijs ann den mijnmond, 
maar de kosten van vervoer beheersehen de mededinging. Dit 
worde bij de beoordeeling tier kwes~ie niet uit her oog ver- 
]oren. 
De meening van den steller der Memorie van Toeliehting, 
dat de zekerheid, da~ de in Nederland gewonnen steenkool 
des vereiseht aan Nederlandsehe b hoeften za] tegemoe~ komen, 
sleehts bij Staatsontginning is te verkrijgen, mag niet onbe- 
sproken blijven. 
De Regeering zal de Staatsontginning moe~en besehouwen 
als een oommeroieele onderneming en her product moeten 
afzetten op de wijze, waarop en ter plaatse waar, de beste 
prijzen zijn te bedingen. 
Bestaat niet her ernstig voornemen, om dit beginsel streng 
te handhaven, dan is her voorstel t.ot Staatsexploitatie aans~onds 
~e verwerpen. 
De Regeering meet bij he~ voorstellen van den verkoopprijs 
met den stand der kolenmarkt rekening houden, wijl anders 
de eene verbruiker boven den andere wordt bevoordeeld; niet 
wel mogelijk is toeh, om her prodaet der Staatsmijnen te 
verdeelen onder de verbruikers, die deze steenkolen verlangen, 
in verhouding to~ ieders aanvraag. Wanneer de Administratie 
der 8taatsmijnen an een der spoorweg- of tramweg.onderne- 
m~ngen, aan stoomvaartmaatsehappijen, aa  groote of kleine 
industrieelen en kolenhandelaars een rain of meer belangrijke 
partij s~eenkolen afstaat egen lagere dan de geldende prijzen, 
om veer den betrokken afnemer bijzondere redenen, dan be- 
gnat zij daarmede een onbillijkheid, welke zeer zeker niet 
geduld zal worden. Bedoelde Administratie zal zieh ernstig 
veer begnnstiging moeten waehten. 
8taatsontginning heef~ veer den Staat, als reehtstreekseh 
verbruiker van steenkolen, slechts geringe beteekenis. 
De Commissie raamt her verbruik tier Marine bier te lande 
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op 20.000 ton; andere takken van Staatsdienst komen "voor 
alsnog niet in aanmerking. 
Moeht de Staat te eeniger tijd optreden als exploitant der 
spoorwegen, wat n iet  in hot a lgemeen be lang  wordt  
g eaeh t, dan zou air dien hoofde al aanstonds bovengenoemde 
hoeveelheid met minstens 400.000 ton vermeerderen, endaarin 
aanleiding kunnen gevonden women om Staatsexploitatie van 
de steenkolenmijnen ter band te nemen. 
Inderdaad hebben in de laatste jaren zoowel in de Yereenigde 
Staten als in Duitsehland, groote verbruikers, inzonderbeid 
belangrijke ijzerwerken, den eigendom van goede kolenmijnen 
verworven. 
De groote verbruiker, die kolen van verschil]end gasgehalte 
behoeft en niet de hand kan ]eggen op een mijnwerk, dat 
kolen van onderseheiden hoedanigheid bevat, zal zieh eehter 
van aankoop eener mijn moeten onthouden. 
De Staat Pruisen, exploitant van kolenmijnen en van een 
zeer uitgebreid spoorwegnet, verkoopt de van Staatswege ge- 
dolven steenkolen, om daarentegen van de partiouliere miju- 
nij@erheid her grootste gedeelte der voor de spoorwegen en de 
marine benoodigde kolen te betrekken. 
Die Staats-administratie, in dien zin handelend, geeft blijk 
van gezonden zin, rekening houdende met de geographisehe 
ligging der Staatsmijnen en der plaatsen van verbruik en met 
de te bedingen en te besteden prijzen. 
In buitengewone toestanden, bij oorlogsgevaar, zullen de 
Limburgsehe kolenmijnen onversehillig of ze door den Staat 
dan we1 door Yennootsehappen o tgonnen worden, door hare 
ligging in den Zuidelijken hoek des lands, voor Nederland geen 
groote waarde hebben. 
De Commissie verwaeht van Staats-ontginning .zoo niet bet 
middel om samenspanning van mijneigenaren te vddrkomen, 
dan toeh, om de maeht van kolensyndieaten te verzwakken. 
gij verkeerde daarbij blijkbaar onder den indruk der hooge 
kolenprijzen, welke de verbruikers, nog in bet midden van 
bet vorig jaar moesten betalen en heeK bet oog op hot be- 
kende Rijnseh--Westfaalseh Kolensyndieaat, dat zij, als de 
oorzaak van dit kwaad, als 't ware met den ringer aanduidt. 
Volgens haar mederleelingen l verden in 1898 de Saarbriioker- 
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mijnen 8.000.000 ton eu al de Pruisische Staatsmijnen samen 
ougeveer 14.000.000 ton d. i. ~gn zesde gedeelte van de 
hoeveelheid uit alle Pruisische mijnen gedolven, terwijl nauwelijks 
herinnering behoeft, dat bij bedoeld syndieaat uitsluitend be- 
trokken ware.n, nagenoeg alle mijnen in Westfalen ell her 
noordeu van Rijnland, maar niet die in her Worm-bekken en 
evenmin de in andere gedeelten van den Pruisischen 8taat ge- 
legen mijnen. 
De omzet van her syndieaat was in 1898 ongeveer 48.714.000 
~on dus ongeveer drie en een half maul de productie der 
Pruisisehe Staatsm[jnen, of her zesvoud van die tier 8aarbriicker- 
mijnen; de omzet in 1901 wordt op 53.730.000 ton gesehat. 
De Administratie der Pruisisehe Staatsmijnen was eehter, 
ofsehoon zij belangrijk meet dan ggn zesde gedeelte van den 
omzet der in het syndicaat opgenomen mijuwerken kon ver- 
koopen, niet in staat om invloed op den prijs uit te oefenen 
die kdministratie volgde integendeel de prijzen van de kolen- 
markt, een alleszins juist te aehten handeling. 
Eveumin zal de Administ,'atie der Nederla'ndsche 8taatsmijnen, 
zelfs bij een productie van ggn millioen ton per jaar den prijs 
kunnen beheersehen, te betalen door de verbruikers van de. 
ruim vijfvoudige hoeveelheid kolen jaarlijks in Nederland 
noodig. 
De hooge kolenprijzeu der twee laatste jaren zijn van tijde- 
lijken aard geweest, wijl de oorzaken, welke daartoeaanleidiug 
gaven, voorbijgaand zijn, De mijnbouw heeft ill den laatsten 
tijd niet gekampt met werkstakingen; die in Bohemen heeft geen 
noemenswaardigen invloed op de algemeene voortbrenging gehad. 
De productie is door den oorlogtoes~and in Zuid-~_frika niet 
belangrijk verminderd; de groote transporten derwaarts en naar 
China hebben wel de riehting van her vervoer gewijzigd, maar 
geen belaugrijken invloed gehad op her totaal-verbruik. 
De zoo gewraakte hooge kolenprijzen zijn eenvoudig ver- 
oorzaakt door een ,/te kor~,, op de Europeesche kolenmarkt, 
te wijten of liever te danken nan de zeldzame levendigheid 
der Europeesehe nijverheid, meer bepaald de ijzerindustrie. 
Zoodra de in Europa gedolven hoeveelheid steeukolen iet 
voldoende bleek voor de behoeften, ontstond, wijl de productie 
in korten tijd niet belangrijk kan vermeerderd worden, prijs- 
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verhooging en werden kolen aangevoerd uit landstreken, waar 
ze wegens onvoldoende lokale navraag oedkooper verkrijgbaar 
waren. Men vergete daarbij niet, dat prijsverhooging van 
eenige handelsartikelen gewoonlijk niet veroorzaakt wordt door 
zeer belangrijke vermeerdering van verbruik of sterk vermin- 
derde voortbrenging; even als geringe overproduetie voldoende 
is, om o. m. prijsverlaging te veroorzaken, zal een betrekkelijk 
gering te kort den prijs vail menig artikel doen stijgen. 
Inderdaad is verlaging van de kolenprijzen i getreden, zoodra 
de ijzerindustrie bemerkte, dat nienwe bestellingen aehterwege 
bleven ; aanvankelijk zeer gering, werd de prijsvermindering 
meet ,nerkbaar, toen duidelijk bleek de verbrnikers met her 
afsluiten van nieu~ve l veringseontraeten draalden; her verder 
verloop der prijzen is bezwaarl@ te voorspellen. 
Den handel kan opdrijving der prijze, in de laatstejaren der 
vorige eeuw niet verweten worden ; evenmin hebben de verbruikers 
reden den handelaren voor de thins lagere prijzeu te danken. 
De Comn,issie is dan ook in hare meening tegenover her 
zoo yank veroordeelA kolensyndieaat niet reehtvaardig. 
Herinnerd zij, dat reeds in 1~79 en voor de tweede maal 
in 1887, in Duitsohland is getraeht door he~ vormen van 
vereenigingen de prodaetie te beperken, maar zonder goed 
gevolg; daarom werd gestreefd naar een eommercieel syndieaat, 
uitslaitend voor den verkoop der totale hoeveelheid gedolven 
kolen; de mijnen waren aanvankelijk groepsgewijze vereenigd. 
Bij juister inzieht bleek riehtiger, omte traehten de wisseling 
van pdjzen en loonen te v66rkomen door de produetie ann te 
passen aau de behoeften. Op dien grondslag kwa,n in Februari 
1892 her bekende l~,ijnseh-Westfaalseh kolensyndieaattotstand, 
met de produeenten als aandeelhouders; her bestaan is ver- 
zekerd tot 1905. 
De prijzen der Duitsehe steenkolen hebben in de tweejongst 
verloopen jaren geen belangrijke sehommel~ngen vertoond, 
terwijl de loonen niet bovenmatig stegen, zoodat de kolen- 
distrie~en gespaard zijn gebleven voor de misstanden, welke in 
vroeger jaren onvermijdelijk sehenen. 
Hierbi.j ztj hog aangeteekend, dat terw~jl in andere landen 
de koersen der mijnwaarden werden opgedreven, i  Daitsehlaad 
geen noemenswaardige speeulatie in die fondsen plants:had. 
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Leerzaam te dien aanzien is de mededeeling van G. de 
Laveleye, die zieh de moeite heeft gegeven, om voor eenige 
mijnwerken in Belgifi, Frankrijk (Nord en Pas de Calais) en 
Duitsehland (Westfalen) voor 18~r~ en voor 1900, de beurs- 
waarde te berekenen van her in die mijawer~:en vastgelegd 
kapitaal (aandeelen en obligation) zoowel in volstrekten zin, 
als per ton gedolven steenkool, l) 
Genoemde sehrijver komt daarbij tot de volgende eijfers. 
:Product.ie Beurswaarde in /'rants. 
1897--1898 (lonnen). van her kapit~Lal, per ton s~eenk. 
Belgiii. 14.674.740 317.000.404 '21.66 
Frankrijk. 18.~ 784.099.665 41.96 
Duitsehland ~ 401.687.500 3~.10 
190o 
Belgi~. 16.163.001 523.724.855 31L40 
Frankrijk . 20.'223.795 1338.s 66.17 
Duitschland 36.539.960 1026.971 751 '28.10 
Terwijl dus de beurswaarde van aandeelen en obligatien, 
per ton gedolven steenkolen in Duitsehland vermindert, ver- 
meerderde ze in Belgie met 50 pet., in Frankrijk met 57 pet. 
Duitsehland heeft zieh tijftens de jongste area van buiten- 
gewoneu voorspoed der kolennijverheid ,,vast- gehouden (s'est 
gared)  en zoowel war prijs als beurskoers betreft, vrij van 
alle optimistiselae overdrijving. 
Aan de door Laveleye verzamelde ijfers kan - -  al ziju ze 
om meer dan een redeu niet volstrekt nauwkeurig (o. a. be- 
hooren tot enkele mijnwerken cokes-ovens, briketten-fabrieken 
enz.) -- betrekkelijke waarde niet ontzegd worden; ze wijzen 
niet op een uadeeligen invtoed van her syndieaat. 
De Regeering is, waar zij in de Memorie van Toelichtiug de 
wenseheltjkheid, ja noodzakelijkheid van staatsontginniug be- 
toogt, gelukkiger dan de Commissie. 
Beiden wijzen reehtstreeks en middellijk op de zeer geringe 
deelneming van bet Nederlandsehe kapitaal in de Limburgsehe 
kolennijverheid. 
Deze meening moet, helaas, als riehtig worden erkend. 
~) Zie: Georges de Lavaleye eLes Charbonnages a Allemagne, 
,~en France et on Belgique~ in Moniteur des Int. Mat s. 17 Dee. 1900. 
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Onder de vijf thans in Zuid-Limburg werkzame mijnbouw- 
maatsehappijen is sleehts ggn Nederlandsehe Vennootsehap, 
welker bestuurders (volgens de coneessie) veer de helft Neder- 
[anders moeten zijn, her kapitaal is veer een s|eehts gering 
bedrag door Nederland verstrekt; de jongste onderneming is 
een Belgiseh-Duitsehe Maatsehappij waarbij eenig, maar toeh 
gering Nederlandseh kapitaal is betrokken; de drie andere 
ondernemingen zijrL zoowel door bestuur, als door herkomst 
van kapitaal, van buitenlandsehen oorsprong, t) 
De Regeering wenseht, de ontginning der kolenvelden ter 
hand nemende, deze handeling te doen strekken ten bate van 
her Vaderland. 
Zij kan ooncessie verleenend, bepaleu, dat deze slechts aan 
een Nederlandsche Maatsehappij mag women overgedragen, 
maar kan daardoor nog niet de zekerheid erlangen dat, in 
verband met het daarin te beleggen Nederlandsch-kapitaal, de 
onderneming meer dan in naam een ,,Vaderlandsche,, zal zijn. 
Integendeel is meer dan waarschijnlijk, daf. de Nederlandsche 
geldmarkt eerst haar steun zal verleenen wanneer buitenlandsche 
ondernemingsgeest de waarde der Limburgsehe kolenterreinen 
zal hebben doen kennen, d. w. z. wanneer her Nederlandseh 
kapitaal zieh de beste vruehten zal hebben laten ontgaan. 
Wel is waar zijn in alle eoneessie-aanvragen, welke in de 
laatste jarcn de Regeering hebben bereikt, Nederlanders be- 
trokken; mannen van beteekenis hebben tot verseheidene dier 
aanvragen medegewerkt; maar desniettegenstaande bestaat ge- 
') (}eheel ten onrechte verwijt de Commissie de partieuliere 
mijnbouwnijverheid, dat zij de ontginnhlg der haa, ~ geconcedeerde 
kolente,'reinen iet voldoend kraehtig ter hand neemt, daarbij 
kennelijk op het oog hebbend de Nederlandsche Maatschappij, 
welke nabij Heerlen kolen delft. Zij vergeet eehter, dat deze Ven- 
nootschap, als pionnier optredend, wijselijk voorzichtig is te werk 
gegaaa, met velerlei tegenspoed te worstelen had en moeielijkheden 
heeft overwonnen, welke de Commissie, niet vertrouwd met het 
mijnbedrijf, over het hoofd ziet. 
Indien de Vennootsehap (zooals de Commissie blijkbaar wen- 
sehelijk aeht) op versehillende plaatsen tegelijkertijd ware begonnen, 
zou zij onverantwoordelijk gehandeld hebben. 
Zij heeft nu 66n bloeiende onderneming en een tweedo mijnwer k
in voorbereiding. 
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gronde twgjfol of Noderlandsche kapi~aliston werkelijk bereid zuUen 
worden bevonden, om hun kapitaalkraoht to stellen for besohikking 
van doze op Nodorlandschen bodem nagenoeg vreemdo vrucht. 
De tot heden verkregen ondervinding wettigt den boven 
geuiton twijfe], doer waarde toekennen aan 's Ministers meening 
omtrent de geneigdheid van hot Nederlandsch kapitaa] veer 
mijnnijverhoid en onderschrijven, dat een werkelijk Nederlandsoho 
m[jnonderneming, godreven met Nederlandsch kapitaal, zoodat 
do eventueele winston aan Nederlanders komen, slochts is to 
verkrijgon door ontginning van 8taatswege. 
Ware zulks niet heg geval, ken op goode grondon worden 
ondersteld, dat waarl~k Nederlandsche Maatschappijen de out- 
ginning zullen for hand nemen, dan zou niet zonder uitvoerige 
tegenspraak mogen blijven de opmerking in de Memorie van 
Toelieht.ing, dat de Staat hier handelend meet optreden, om 
de sohatkist de baton te verzekeren, welke ontginning belooft. 
Nu zij sleehts kerr herinnerd, dat de vruohten van hot 
partioulier initiatief, van eigen ondernomingsgeest, bijna immor 
komon ten bate van hot vaderland; de ondervinding tooh leert 
dat de kapitalist, die met een nijverheidsonderneming belaug- 
rijke winston behaalt, gewoonlijk gonegen is bestaande onder- 
nemingen te steunen, nieuwe op to riehten; langs dozen wet 
wordt veer hot algemeen Nederlandseh belang, niet alleen in 
geldelijken zin, maar ook war de zedelijke kracht der natie 
betreft, meer nut gestioht, dan wanneer de baton rechtstreeks 
in de schatkist vloeien. 
Juist daarom wordt betreurd, dat de Nederlandsche kapitalist 
zoo zoldon belang stelt in Noderlandsche fabrieken en andero 
nijvorheidsondernemingen; slechts zeer enkele groote geld- 
instituten zijn in deze riehting werkzaam. De ons omringende 
Rijken danken de groote vlueht hunner nijverheid ann juistere 
opvatting van de roeping en her belang van hot kapitaal. 
Een welgeslaagde onderneming, wordt hier te lande go- 
woonlijk henijd; komt haar hedrijf slechts eenigszins in aan- 
merking, dan wordt -  zoodra de onderneming, yank eerst 
na reel teleurstelling on aanhoudende zorg, den kinderleeftijd 
is doorworsteld - -  op de overheid drang uitgooefend, om als 
beheerster op to treden; dergelijk drijvon is doodond veer den 
ondornomingsgeest. 
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Nu eehter gebleken is, da~ de Limburgsche kolenterreinen 
voor her Nederlandseh kapitaal niet voldoende aantrekkingskraeht 
bezitten en voor partieuliere ontginningen geheel of nagenoeg 
geheel, sleehts op buitenlandseh kapitaal mag gerekend worden, 
de eerste en beste vruehten dientengevolge aan Nederland zullen 
ont.gaan, wordt zeer tereeht ontginning van Staatswege voor- 
gesteld. 
Reeds op dezen grond verdient her wetsontwerp aanbeveling. 
De Minister s~elt z ieh -  zooals reeds boven vermeld -  
niet tevreden met her voorstel der Commissie om ongeveer 
10.000 HA. ann de bijzondere ,nijan~jverheid over te laten, 
maar wil alle hog besehikbare terreinen van he~ Limburgsehe 
kolenbekken voor Staatsontgiuning behouden. 
De door dien Bewindsman voor zijn voorstel a,~ngevoerde 
beweegredenen verdienen nadere overweging. 
Gaarne wordt toegegeven, da~ het niet wel mogelijk is, om 
eerie keuze te doen tussehen de versehillende aanvragers om 
eoueessie, want ongeveer tegelijkertijd meerdere verzoeken voor 
goeddeels dezelfde terreinen zijn ingediend en het verleenen 
der eoneessie aan den mees~biedende ni t als een aanbevelens- 
waardig ,niddel, om aan de bezwaren te ontko,ue,~, kan worden 
aangemerkt. 
Evenwel pleiten nog andere redeuen voor her l~,egeerings- 
voorstel. 
Waar de Staat zieh ,net de ontginning van 1,i,nburgsehe 
kolenterreiuen wenseht e belas~eu, moet de Regeering uit den 
aard der zaak als Staatsterrein kiezen, her gedeelte dat van 
een teehniseh en eommereieel oogpunt, her mees~ voordeelig 
mijnveld kan geaeht worden. Wanneer de l~egeering op ruim 
6000 flA. als het meest winstbelovende gedeelte ten behoeve 
vat, den Staat beslag legt, kan bezwaarlijk worden verwaeht 
dat ernstige gegadigden voor de minder goede of liever minder 
voordeel belovende gedeelten, zullen gevonden worden; de 
vrees boven geuit, omtrent de onthouding van het Neder- 
landseh kapi~aal, zou dan ongetwijfeld blijken gegrond te zijn. 
Op de, ten voordeele van het Regeeringsvoorstel, meestgel- 
deude reden wordt o. i. in de Memorie van Toeliehting nog 
niet voldoende uadruk gelegd. Zeer tereeht wordt in dit Saats- 
stuk opgemerkt, ,,dat het plotseling in her leven roepen van 
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-nieuwe partieuliere mijnbouwondernemingen een groote stoornis 
-zou kunnen teweeg breugen in de soeiale verhoudingen der 
.arbeidersbevolking.. 
De Nederlandsehe Maatsehappij, welke thans in de onmid- 
dellijke nabijheid van Heerleu, de onderneming .Oranje Nassau. 
drijft en over eenigen tijd, met her delven uit de nabij 8ehaes- 
berg gelegen mijn Carl zal beginnen, om geleidelijk haar werk- 
kring u i t  te, breiden, benevens de nabij her station Kerkrade 
aanvangende Belgiseh--Duitsehe maatsehappij eu de Belgisehe 
onderneming ontgiunend nabij Spekholzerheide zullen nevens 
de oude ondernemingen i~Domaniale mijn. en .Neupriek-- 
Bleijerheide. meet arbeidskrachten behoeven, dan thans voor2 
handen zijn. Wie eenigszins bekend is met de toestauden in 
buitenlaudsehe mijndistrieten en met die in Zuid-Limburg, 
moet wensehen, dat de kolenvelden worden ontgonnen met 
in de naaste omgeving aanwezige arbeidskraehten, dat vreemd 
werkvolk niet derwaarts worde gelokt, opdat Zuid-Limburg be- 
waard blijve voor-de misstauden onvermijdel[jk verbonden aan den 
aauvoer van een groot aantal arbeiders van geheel vreemden landaard. 
Limburgsehe arbeiders werken siuds jaren zoowel in de 
Domaniale mijnen, als in die nabij de grens op Pruisiseh 
grondgebied gelegen; de verhouding tussehen deze Nederlan- 
ders en hunne Duit~sehe kamaraden kau goed genoemd worden; 
de zeden en gewoonten der in beide Rijken langs de grenzeu 
woneude bevolking zijn nog vrij gelijk. 
In de twee laatste jaren is het aautal Limburgers, die op 
Duitseh grondgebied gaan werken, verthinderd en is daaren- 
tegen het aantal Pruisisehe Mijnwerkers, die zieh bij de 
Nederlandsehe mijuwerkeu aanmelden, toegeuomen. 
Getraeht moet worden om met deze gemengde Nederlandseh- 
Duitsehe arbeidersbevolking de Zuid-Limburgsehe mijnen t~e 
bewerken ; enkele Belgeu zulleu zieh wellieht daarbij aansluiten, 
hun aantal zal eehter gering zijn. Vermoedelijk zullen lang- 
zamerhand arbeiders uit ~Midden-Limburg, elokt door hooger 
loonen, het mijnwerke,s bedrijf verkiezen, missehien ook enkele 
bewoners van oostelijk Noord-Brabant zieh in die riehting 
bewegen; daarentegen wordt onwaarsehijnlijk geach~, dat werk- 
lieden der noordelijke en westelijke gedeelten des lands ge- 
neigdheid tot ondergroodschen arbeid zullen toonen. 
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Her gehalte der Nederlandsch-Duitsche arbeiders-bevolking 
is betrekkelijk goed t,e uoemen. In her Akener dist,rict wordt, 
evenals in andere mijnbouwst,reken diet zelden de klacht ver- 
nomen, dat her, produetievermogen van den mijnwerker ver- 
mindert, d. w. z. dat hij per jaar minder kolen delft, dan van 
een geoefend mijnwerker kan worden geeiseht, en voorheen 
werd voort,gebracht,. Niet de korter arbeidsduur, maar her 
eigendunkelijk nemen van vrije dagen, war, de regelmaat van 
den arbeid stoort, wordt als oorzaak genoemd. Her, kwaad 
sehuilt voornamelijk bij den jongen mijnwerker; bet hooge 
loon kan hij blijkbaar niet best verdragen. 
De in Zuid-Limburg benoodigde mijnwerkers, moeten dus 
goeddeels gewonnen worden in Limburg bezuiden Sit,t,ard, en 
in de op vreemd grondgebied fangs de grenzen gelegen ge- 
meenten, terwijl ook geregeld arbeiders uit her, Wormbekken 
zullen betrokken worden. 
Her, aantal werkbare mannen vall 20 tot 50 jaar, in boven 
bedoelde landst,reek woonaeht,ig, is eehter beperkt,. 
De Commissie rekent in haar Rapport, dat, een mijnwerker 
s ton steenkolen per jaar kan delven, derhalve voor een 
jaarproduetie van 250.000 ton reeds 1000 mijnwerkers noodig 
zijn. Dit. eijfer kan als middene[jfer gereedelijk juist geacht 
worden. 
Maar bovendion vordert de exploitat,ie van een mijnwerk ver- 
scheidene arbeidskrachten boven den grond. 
Onderst,aande mededeelingen kunnen daaromt,rent og eenig 
lieht verspreiden. 
Her gemiddelde aant,al werkliedeu in 1899, werkzaam op 
de in het Akenerdistriet gelegeu mijnen van; her Esehweiler 
Bergwerk Verein, van Nordstern en van de Yereinigungs Ge- 
sellsehaft,, met. een t,otaal-productie van ongeveer 1.844.000 
ton, was : 
a. onder den grond . . . .  6057 
b. boven den grond. . . . 1324 
c. bij nevenbedrijven 769 
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Onder de sub ben  c bedoelde werklieden waren respectie- 
velijk jonger dan 16 jaar 258 en 14, benevens 35 eu 17 
vro uwen. 
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Bij de Bardeuburger Knappschaf~, waartoe de verschillende 
kolenwerken van het Akenerdistrict behooren, (nl. Anna, 
Nordstern, Maria Theresia en de mijnen der Vereinigung), 
waren ultimo 1899 7764 personen geboekt ') 
Io de laatste weken van 1900 waren op de ,~Domaniale mijn,t 
425 en op Neuprick Blei]erheide 190 man werkzaam, waarvan 
respectievelijk 330 cn 125 onder den grond; terzelfder tijd 
hield de aanleg der mijnwerken Willem--Sophic, Laura en 
Carl hog 280 man bezig. 
Op de mijn Oranje-Nassau arbeidden einde December ll. 
805 werklieden, waarvan 687 onder den grond ; laatstgenoemden 
werden niet uitsluitend benut veer her delvea der steenkolen, 
maar o.a. ook teu behoeve der voorbereidingswerken. 
Zonder grove misrekening mug worden aangenomen, dat 
einde 1900 in her Akener-district en ill Zuid-Limburg on- 
geveer !0.000 arbeiders rechtstrceks bij den mijnbouw 
betrokken waren. 
Is de arbeid op dr., mijnen nabij station Kerkrade (Laura 
ell Vereeniging) en op de Spekholzerheide (Willem-Sophie) in 
vollen gang, terwijl tevens her mijnwerk Carl kolen levert, 
dan zal - -  zelfs wanneer de Nederlandsche Maatschappij n- 
tussehen hog niet met een derde schachtenpaar is aangevangen 
eli de mijnbouw in her Akener-district zich niet belangrijk 
uitbrcidt - -  bovenbedoeld getal van 10.000 tot 13.000 zijn 
gestegen. 
De arbeiders, later meet benoodigd dan thans bij den mijn- 
bouw ingcdeeld, moeten zooals boven aangeteekend-  ter 
vermijding van den aanvoer van vreemde lementen--ontleend 
worden ann de bcvolking van Zuid-Limburg en omliggende 
grensgemeenten en wel meer bepaald aangeworven onder de 
jonge krachtige mannen, meerendeels behoorend tot den land- 
bouwenden stand, den boerenarbeider; dezc jonge mannen 
moeten worden gevormd, opgcleid tot mijnwerker. 
1) Zie: ~u s. Boricht des Wurm-Knappschafts-Vereins zu 
Bardenburg (1899). 
In 1898 bestonden in Pruisen 18 Knappsohaftsvereinen reef 
gemiddeld 500.748 leden. 
De verslagen dezer Knappschaften bevatten vele wetenswaardige 
gegevens. 
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De ledige plaatsen, dientengevolge onder de boerenarbeiders 
ontstaan, zullen waarsehijnlijk worde, aangevuld oor bewoners 
vau Noordelijk Limburg en Noordbrabant; de jongeren onder 
hen zulleu dan wellieht later ook hun arbeidsvermogen ten 
dienste van den mijnbouw stel]en. 
Zeer te betreuren zou zijn, wauneer door plotselinge uitbrei- 
ding der on,ginning de bovenonderstelde geleidelijke ontwikkeling 
en venneerdering der mijnwerkersbevolking werd verstoord. 
De jonge boerenarbeider, die zieh voor den mijnwerkerstand 
bekwaamt, vindt daartoe aauleiding door her hooger loon, dat 
hem waeht, bij betrekkelijk orten arbeidstijd. In de tweede 
helft van t90O is op her mijuwerk uOra,je-Nassau,, den mijn- 
werker gemiddeld f 2.30 betaald in een werktijd van negen 
uur, waarvan aeht uur gearbeid wordt; zulke looneu verlokken 
den veldarbeider en moeten, wanneer velen zieh gelijkerti.jd 
tot de mijnnijverheid wendea, de loonen van den boerenarbeider, 
overmatig doen stijgen, war zeer zeker voor den landbouwer 
niet gewenseht is. 
Dezen, hij zij eigeuaar van den door hem bebouwden grond. 
dan wel paehter, moet tijd gegund worden, om zijn arbeid 
aan de nieuwe toestafiden aan te passen~ rekeniug te houden 
met de nieawe behoeften der zieh wijzigende bevolking~ waarin 
hij zeker voor eeu niet onbelangrijk deel zal kunnen voorzien 
en daardoor meer winst dan thans met den landbouw behalen. 
Naast de landbouwende bevolking zal zieh geleidelijk een 
mijnwerkersstand vormen, her aantal neringdoenden en hand- 
werkslieden zal vermeerderen; dit zal in niet geringe mate den 
landbouwer ten goede komen, d ie -  mits hij rekeuing houde 
met de behoeften en wensehen zijner omgev ing-  hooger 
prijzeu voor zijne produeten zal kunneu bedingen en daarin 
ruim vergoeding vinden voor de waarsehijnlijk stijgeade loonen. 
De mijnbouw zal dan in niet geringe mate den welvaart in 
Zuid-Limburg vermeerderen, t) 
De ondervindiug elders verkregen en nu reeds te Heerlen 
bevestigd, heeft de mijaonderaemers de uoodzakelijkheid doen 
') Ten bewijze hiervau de mededeeling, dat ia het tweede halfjaar 
van 1900 op de mijn Oranje-Nassau ruim f 255.0[30 aan loonen 
is betauld. 
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erkennen, de m[jnwerkersbevolkitlg van goede woningen ~e 
voorzien; sleehts daardoor kan de ondernemiug rekeuen op een 
vaste arbeidersbevolking. Reeds nu zijn nahij Hoerlon twee 
arbeiderskolonien gestieht; n0g moor woningen zijn noodig. 
Hot bier gezegde geldt niet alleen voor de woningen van den 
workman, maar is, welliehg in hog meerdor mate, van toe- 
passing voor de huisvesting der hoogere en lagere beambten. 
u daarbij, dat hot mijnwerk zelf reeds de opriohting van 
verseheideno gebouwen vordert, dan behoeft geen toeliehting, 
dat de ontginning eerier mijn mot al den aankleve van alien, 
de aanwezigheid va, vole ambaehtslieden medebrengt, zoowel 
steenbakkers, als metselaars, timmerlieden enz. Door doze ver- 
meerdering dot plattelandsbevolking wordg de toestand ot be- 
trokken gemeenten gewijzigd; seholen moeten uitgebroid, hy- 
gienisehe maatregelen beraamd, politie moot vermeerderd 
worden. 
Een en ander wegtigt do onderstelling, dat bestaande n 
in aanleg zijnde mijnwerken nabij Aken en Heerlen, over 
enkele jaren nan 18.000 arbeiders work zallen versehaffen; 
elk nieuw mijnwerk, dat de ontginning van ongeveer 500 
H. A. ten doel heeft, zal bij voldoende prodaetie ongeveer 
1~50 h 1800 werkbaro mannen vorderen, Gereedelijk zal worden 
toegegeven de wensehelijkheid, at doze maunen niet allen als 
vrijgezel leven, maar de vermeerdering der arbeidersbevolking 
gepaard ga met uitbreiding van het aantal gezinnen: 
Wordt her wetsontwerp der Regeering niot aangenomen, 
maar partieuliere ont.ginning boven Staatsexploitatie verkozen en 
worden enkele der ingediende eoneept-aanvragen ingewilligd, dan 
zullen wellieht sommigo houders eoner eonoessie ~,el met 
duitseh of belgiseh kapitaal her hun toegedeeld mijnveld in 
ontginning brengen. Bovenstaande besehouwingen moeten dan 
de [~egeering weerhouden, om hot gel~jktijdig aanvangen van 
vole ontginningen in de hand te werken. 
De Staat, optredend als mijnexploitant, zal sleehts geleidelijk 
en mot voorziehtigheid het Staatskolenveld in ontginning mogen 
brengen, 
De Regeering mag niet hot oor leenen ann hen, die aan- 
dringen op kraehtigen aanvang der ontginning, die in huu 
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verbeelding reeds her geheele, den Staat vbbr te behoud'en 
terrein, door den mijnbouw zien ingenomen. Slechts zij die 
- -onbekend met den aard van het mijnbedrijf--zieh geen 
rekensehap weten te geven van de bezwaren, welke te snelle 
uitbreiding der nieuwe nijverheid voor de soeiale en eeono- 
misehe toestanden der betrokken landstreek zouden opleveren, 
kunnen dien drang uitoefenen. 
Intussehen moet niet gedraald worde, Met den aanleg der 
eerste Staatsmijn worde spoedig een aanvang gemaakt, om 
met een tweede mijn~'erk te beginnen, zoodra de eerst aan- 
gevangen mijn behoorlijk in exploitatie is gebraeht. Aldus 
handelend zal de Regeering ook ontgaan de bezwaren, ver- 
bonden aan het erlangen der teehnisehe hulpkraehten. Behalve 
her hoofd der onderneming z[jn niet alleen enkele jouge inge- 
nieurs noodig, maar bovendien ont~vikkelde teehniei, die als 
leider (Betriebsfiihrer), hoofdopziehter (Obersteiger), opziehters 
(Steiger, Masehinensteiger nz.) dienst doen. Hoogst waar- 
sehijnlijk zal de Regeering zieh genoodzaakt zien, bij de eerste 
Staatsmijn, buitenlanders (Duitsehers) als beambten in dienst 
te nemen, wijl Nederland wel mijningenieurs, maar - -  voor- 
zoover bekend - -  geeu mijuopziehters onder zijn zonen telt. 
De eerste mijn zij dan de leersehool voor de Nederlandsehe 
beambten der volgende mijnwerken. 
Naar aanleiding der voorgaaude beschouwiugen overtuigd, 
dat ontginaiug der Limburgsche koleubedingen wenschelijk is 
en loonead kan zijn, wordt i n d i t b [j zo u d er g e v a 1 uit- 
breiding der Staatsbem0eiing aangeraden en her voarstel der 
Regeering ondersteund. 
Deze meening - -  't z[j herhaald - -  berust op de volgende 
overwegingen : 
1 ~ nu, blijkens de ondervinding, de Nederlandsehe g ld- 
markt weinig of geen geneigdheid toont, om kapitaal voor 
mijnontginning besehikbaar te stellen, dienteagevolge w rkelijk 
Nederlandsche ondernemingen vermoedelijk niet zullea tot 
stand komen en wensehelijk is de winsten der exploitatie voor 
Nederland te behouden, bestaat voor den Staat aanleiding tot 
handelend optreden ; 
2 ~ tegen mijnontginning van staatswege is teehniseh geen 
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bezwaar; zij kan van eeu commercieel oogpunt niet even voor- 
deelig geacht worden, als een partieuliere onderneming, maar 
is mogel~jk, om reden de gedolven steenkool geen ingewikkelde 
bewerking behoeft te oudergaan eu het bedrijf (hoewel teeh- 
niseh vaak zeer moelijk) vau eenvoudigen aard is. 
De Regeering zal bij uitvoering van her wetsoutwerp op 
verscheidene bezwaren stuiten, welke echter met vasten wil en 
goede leiding zijn te overwinnen. 
Zij verklare uitdrukkelijk, dat de ontgiuning eommereieel 
zal worden geleid, vrij van politieke bemoeingen en inziehten. 
.De Staatadministratie moet zich stipt onthouden van soeiale 
proefnemingen; de werkman moet worden behandeld als op 
goed beheerde bijzondere mijnwerken. De gedolven steenkolen 
moeten worden verkocht en geleverd op voorwaarden als ge- 
bruikel[jk bij bijzondere ondernemingen, tegen prijzen, welke 
met de kolenmarkt verband houden. 
Her welslagen van her eerste mijnwerk zal in niet geringe 
mate afhangen van den persoon, aan wien de leiding wordt 
toevertrouwd. [-Iij worde zelfstandig en rechtstreeks onderge- 
sehikt aan den Minister gesteld; hem moet een groote mate 
van vrijheid gegeven worden. Tereeht wordt door den tegen- 
woordigen Minister van Waterstaat, Handel on Nijverheid het 
beginsel gehuldigd, dat wanneer de Staat vermeeut, den ambte- 
naar buitengewoue isehen te moeten stellen, de normaal- 
bezoldiging moet worden overschreden; de Regeering is dan in 
haa~ keuze niet te beperkt. 
Men zij voorbereid op teleurstelling bij den arbeid, inzonder- 
held zoolang de sehachten niet waterdicht zijn afgesloten; 
wellicht zal her geduld op de proef worden gesteld; de Re- 
geeriug en de Vertegenwoordiging moeten dan vertrouwen 
blijven stellen in den leider, al moge de arbeid sehijnbaar niet 
voortsehrijden; men moet dan niet luisteren naar de aan den 
wal staande stuurlui. 
Niet onmogelijk wordt geaeht, om de levering van enkelen 
der verschillende werktuigen en ijzerwerken aan een of meer 
Nederlandsche machine- en i.jzerfabrieken op te dragen, han 
die inrichtingen moet dan eehter de noodige tijd worden get 
gund, wijl ze zich ~echniseh moeten voorbereiden, zullen z~ 
in staat zijn ann de te stellen eisehen te voldoen. Van pnblieke 
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aanbesteding dier voorwerpen ,nag daarb[j geen sprake zijn; 
den Minister meet de vrije hand worden gelaten. 
Her voornemen der Regeering, tot ontginning vail her 
Limbargsehe kolenbekken en haar streven om her product diet 
exploitatie aan de Nederlandsche nijverheid ten goede te doen 
komen, meet haar een prikkel zijn, om het vervoer dier kolen 
naar her midden en westen des lands, goedkooper n ge,nakkelijk 
te maken. 
Men zie toeh niet over her hoofd, dat zekere en geregelde 
afzet van her Limburgsche product, hoofdvoorwaarde is veer 
her welslagen der ontginning. 
Bijzondere ondernemiugen kunneu veer haar kole, een markt 
in her buitenland zoeken, wag reeds zeer wel mogelijk gebleken 
is; veer de Administratie tier Staatsmijnen zal verkoop in her, 
binnenland meer wensehelijk zijn. 
De hggiug der Limburgsche kolenvelden in her Zuidoosgea 
des lands, maakt - - ' t  werd reeds boven aangesgipt - - in  
enkele fabriekseefitra de medediuging met her Ruhrdistrieg 
moeilijk; her. gasgehalte der nederland~ehe kolen noopt tog 
bezuiniging op de kosgen van voortbrenging en vorderg boven- 
dien tot goedkoop vervoer. 
De kolen uit bovengenoemd district kuunen van af Ruhrorg 
de meeste industrieele gemeenten van ons vaderland per seheeps- 
gelegenheid bereiken; de tijd is niet meer ver, dat de in 
ttijnland en Wesgfaleu aangelegde n ontworpen kanalen zullen 
veroorloven die kolen reeds in heg hart van heg mijndistriet 
in vaartuigen t,e laden. 
Verseheidene ,ederlaudsehe fabrieken zijn, zoo niet nan rivie. 
tea, dan toeh aan goed bevaarbare kanalen en vaarten gelegen, 
u steenkolen, welke uitsluitend op spoorwegvervoer ziju 
aangewezen, wordt de mededinging bij levering aan die in- 
dustrieele inriehtingen zeer fiezwaarlijk; dig vordert toeh over. 
laden in kleine vaartuigen ann her station van aankomsg, wag 
de zoogenaamde plaatskosten belangrijk verhoogt: 
Her reehtstreekseh n middellijk belang van den Staag brengt 
mede, dat de Regeering haar aandaeht sehenkt nan de midde]en 
tot afvoer der Limburgsohe sgeenkolen. 
De aanleg van een spoorveeg van Echt naar Eindhoven, 
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waardoor de afstand van her toekomstig nederlandsch kolen- 
district tot laatstgenoemd station en alle westelijk daarvan 
gelegen plaatsen belangrijk zal worden verkort, een spoorweg, 
welke ook om redenen, in geen verband staande tot de hier 
behandelde kwestie, wensehelijk is; moet door de Regeering 
kraehtig bevorderd en geldelijk gesteund worden. 
De Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, die
door de kosten van den spoorweg Sittard-Herzogenrath goeddeels 
voor hare rekening te nemen, mijnontginning in Zuid-Lim- 
burg mogelijk maakte, zal wel bereid worden bevonden den 
aanleg vail bovenbedoelden spoorweg te bevorderen. Haar belang 
toch brengt mede, dat de Limburgsche kolen de Engelsche 
en Duitsche steenkolen verdringen, her kolenvervoer zooveel 
mogelijk in binnenverkeer met eigen materiaal geschiedt. Uit- 
breiding der mijnontginning komt bovendien het algemeen 
verkeer ten goede, zoowel door aanvoer van bouwmateriaal 
(timmerhout voor den huisbouw ordt veelal over Nederlandsche 
havens aangevoerd) ~ als van levensmiddelen  andere benoodigd- 
heden voor een aangroeiende bevolking. 
Tevens moet mogelijk gemaakt worden de steenkolen te 
water naar de verschillende plaatsen van verbruik te vervoeren. 
Dit moge nu rechtstreeks van nit heg mijndistrict niet mogelijk 
zijn, zeer wel kan her vervoer over een goed deel van den 
afstand per scheepsgelegenheid geschieden. 
Het vervoer van Limburgsche steenkolen, bestemd voor bepaald 
ann te wijzen plaatsen, naar de Zuid-Willemsvaart te Maastricht 
kan door behoorlijke tariefregelingen mogelijk gemaakt worden. 
Nu de Maas betrekkelijk spoedig tot Venlo bevaarbaar zal 
zijn, verdient her maken eener spoorverbinding met de rivier 
te Yenlo of te Blerik aanbeveling. 
Eindelijk moet de boven aanbevolen spoorweg van Echt 
naar Eindhoven, nabij den overgang van de Zuid-Willemsvaart 
door een havcnspoor met langs dit kanaal te maken loskaden 
verbonden worden. 
Staatsontginning behoeft niet vijandig tegenover de bijzondere 
mijqnijverheid te staan, kan ze integendeel ten goede komen. 
Wederzijdsche waardeering en onderlinge samenwerking mogen 
bij eerie goede keuze van den hoofdleider verwacht worden. 
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De l~egeering en hare ambtenaren zullen proefonderviudelljk 
de bezwaren leeren kennen, onvermijdeli.ik aan bet mijnbedrijf 
verbonden en daarbij de van Kijkswege gegeven en uit te 
vaardigen voorschriften aan de ervaring kunnen toetsen. 
Het wetsontwerp is veer hen, die het beginsel van Staats- 
mijuontginning aanvaarden, van eenvoudigen aard. Enkele 
artikeleu van het ontwerp zullen wellieht tot besehouwiugen 
van reehtsgeleerden aard aanleiding even; van een praetiseh 
standpunt worden zij juist geaeht. 
Aau de bepaling van art. 5, waarbij nl. de jaarlijksche uit- 
keering van een bij de eoneessie te bepalen bedrag aan de 
eigenaars van den bovengrond, wordt, vervangen door een uit- 
keeriug in eens, ligt een goede gedaehte ten grondslag. 
De Regeering moge aanleiding vinden, om wanneer Haar 
ontwerp den weg tot het Staatsblad heeft gevouden, volledige 
herziening van de verouderde wet van 21 April 1810. (Bulletin 
des Lois N ~ ~85) ter hand te nemen. Verseheidene artikelen 
vorderen dringend herziening, war trouwens, den leeftijd der 
wet in aanmerking enomen, niet kan verwonderen, in de 
ruim 90 jaar van haar bestaan zijn toeh niet alleen de maat- 
sehappelijke toestanden, maar is ook de mijnbouw met de 
daarbij noodige hul.pmiddelen, geheel van karakter veranderd; 
een reehtstreekseh gevolg van de reusaehtige vorderingen der 
natuurwetensehappen en de op haar steunende teehniek. Den 
mijnbouw te zeer bindeude bepalingen moeten uit de wet ver- 
wijderd worden, bet meet den ondernemer mogelijk zijn de 
veer de ontginning en den afvoer der produeten enz. benoo- 
digde terreinen snel en op eenvoudige wijze te verkrijgen; her 
toezieht op de bijzondere mijnwerken meet reehtstreeks onder den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid worden gesteld. 
Welk lot her wetsoutwerp ook besehoren zij, erkend meet 
worden, dat de Regeering etraeh.t heeft een belangrijke tak 
van nijverheid, de haar toekomende plaats in her Nederlandseh 
volksbestaan, te verzekeren. 
Gaarne wordt her ontwerp begroet met een welgemeend 
,,Gliiek auf !,, 
Maart 1901. /[. L. CLUISENAER. 
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Naschrift .  /ran hot jongste jaarverslag der ,,Soei6t6 Auonyme 
des Mines et Fonderies de Line de la Vielle Montagne,, ver- 
sohenen terwijl bovenstaand artikel ter perse was, is ontleend 
onderstaand overzicht van de prijzen door de Yennootsehap 
(een zeer aanzienlijk verbruikster)veer de door haar benoodigde 
bouwstof besteed. 
Hoeveelheid Smelter~en 
Jaar. in tonnen, in Belgie. 
1898 480.491 ~s. 9.96 
1897 448.747 . 10.66 
1898 458.074 . 11.71 
1899 471.285 . 13.75 
1900 494.945 v 18.19 
Pr i j s  per  ton  
Smelterij Smelterij 
in Duitsehland. in Frankrijk. Gemiddeld. 
frs. 10.13 frs. 9.62 frs. 10.52 
. 10.68 , 9.99 'I 11.17 
- 10.82 , 10.14 , 11.92 
,, 11.44 ,, 10.9~ ,' 18.61 
" 12.41 ,/- 11.63 .'/ 17.11 
De prijs voor steenkool door doze Vennootsehap besteed voor 
hare in Belgie, in Duitsehland en in Frankrijk gelegen werken 
is dus in 1900 respeotievelijk 82.6 pCt., 22.5 pCt. en 20.9pCt. 
(gemiddeld 62.6 1)Ct.) hooger geweest dan in 1896. De invloed 
van hot bekende Rijnsoh-Westphaalsehe Kolensyudieaat heef~ 
derhalve zioh niet ongunstig doen kennen. 
